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W  przygotowywanej  pracy  magisterskiej  (zob.  Brzenczek, 2007a; 2007b; Brzenczek,  Jędrych,  2008) na temat Gorzkich 
żali przyszło mi się zmierzyć z  tytułem pierwodruku tegoż nabo-
żeństwa: Snopek miry z Ogroda Gethsemańskiego, albo żałosne gorzkiej 
Męki Syna Bożego, co piątek, a mianowicie podczas pasyjej w niedziele 
Postu Wielkiego po południu, około godzin nieszpornych rozpamiętywanie 






łożenie. Okazuje się  (m.in.  Est reicher,  1930: 173, 339), że w XVII 
i XVIII wieku sformułowanie tego typu występowało wielokrotnie 
zarówno w tytułach tekstów łacińskich1 jako fasciculus myrrhae, jak 
i  w  polskich2:  snopek miry // mirry // mirrhy, snopek mirrowy, sno‑
1  Np.: Fasciculus Myrrhae Agoniae Christi In Cruce, Pro Felici Morte: Ad usum 
Omnium Vitae beatum finem exambientium, Praesertum Confoederatorum Sub Titulo 
[…]. Glacii 1687; G.H. Häberl in, J.W. Baumann: Fasciculus myrrhae: ex Cant. I. 
v. 13. repraesentatus et ad disputandum propositus […]. Rommeius 1690.
2  Np.: Cara f fa, 1757; Przewosk i, 1744; Rak iewicz, 1711a; 1711b; 1712; Sk i-
bick i,  1683.
Część czwarta: Wokół tekstu i gatunku188
peczek miry, zapach mirrhowego snopka, garści mirrhowego snopka. Zwa-
żywszy, iż mówimy o czasach odległych, a przecież nie wszystkie 




Istotne  jest  zatem  zbadanie  znaczenia  każdego  z  leksemów 
osobno,  jak  i całego wyrażenia snopek mirry, aby ustalić, dlaczego 
implikowały  niegdyś  w  sposób  jednoznaczny  pasję  Zbawiciela. 
W  niniejszym  opracowaniu  podstawą  materiałową  analiz  będą 
artykuły hasłowe  jednostek  leksykalnych snopek, mirra oraz snopek 








pochodzą od  tego  samego ogólnosłowiańskiego prasłowa  i ozna-
czają  ‘związek’. Wyrazy  te mają wspólny  pień  z  leksemami  snuć 
i nić, co widać np. w łacinie napurae ‘powrósła’ czy w staroniemiec-
kim snuaba ‘wstęga’.
Szesnastowieczne  poświadczenia  analizowanej  jednostki  lek-






2.  w  haśle  ofiarować:  ofiarować izopu snopek  ‘wiązka  czegoś’ 
(w  innym  miejscu  izop  wytłumaczony  jako  ‘hizop’  bądź 
‘mirra’ – podkr. A.M.);
3.  w haśle: odstraszyć: miecz odstraszy, snopek odstraszy  ‘odstra-
szyć czym – pękiem zboża’;
4.  w  haśle  podróżny:  ale niechaj go [snopek  (podkr.  –  A.M.) 
zboża] weźmie abo podrożny abo sirota / abo wdowa / abyć Pan 
Bog twoj za to błogosławił (Leop Deut 24/19 ‘pęk zboża’)5.
Na podstawie SXVI można mówić o dwóch podstawowych zna-
czeniach  wyrazu  snopek  tworzących  relację  hiperonimii  ‘wiązka 
czegoś’  i  ‘pęk zboża’. Ponadto  już w XVI wieku snopek pojawia się 





kolokacji  snopek miry.  Przykład  ten omówiony zostanie w dalszej 
części artykułu.
Z  kolei  w  FSXVII  egzemplifikacja  zebrana  do  odnotowanego 
w materiałach hasła snopek przedstawia się następująco:




3.  ‘zbiór’ Powiązałem niemało wierszów jako snopków Zim. B. Sie-
lanki, wyd. BN, Kraków,  s.  112 a)  ‘porównanie  zbioru do 
czegoś związanego, snopka (słomy, siana)’:
1. Tę książeczkę, w której jako w jednym snopku rzeczy i sprawy 
ludzkie na obrazie niejakim wymalowane zamykają się.  (Gost. 
Spos. Ded. A3v1);





węzeł małżeński):  tytuł  – Snopek małżeństwa […]  (K. Nies. 
Korona P., t. II, 1738, s. 687);
5.  przen. ‘o czymś, co można zbierać tak jak snopki zboża’:
1. Grzechu się warujcie […] wykorzeńcie je, aby co potym dobrego 
na niej posiejecie z radością zbierać w snopki mogliście. (At. Kaln. 
Cuda, Kijów 1638, s. 250);
2. Zaniesie do nieba bogate i drogie snopki światłości błogosła‑
wieństwa i wiecznego szczęścia. (Birk. Niedz.1623, s. 72);
6.  literac. ‘określenie członków dynastii Wazów’: Zygmunta III 
Wazy, Władysława IV Wazy (szw. vase – snopek) nazwa od 
majątku  ziemskiego  i  herbu Wazów: Roku 1637 jako Snop 
zebrany / i w jedną gromadę z Snopkiem Najaśniejszy WŁADY‑






załem niemało wierszów jako snopków) w większym stopniu akcentuje 
się sam ‘wybór’ (jak we współczesnym języku w relacji synonimicz-
nej:  ‘zbiór wierszy’ obok  ‘wybór wierszy’), zaś w drugim na plan 
pierwszy wysuwa się czynność  ‘zbierania’  (różne historie […] w ten 
mały snopek zebrane…).
Znaczenia te korespondują ze staropolską pożyczką  fascykuł po-
chodzącą od  łacińskiego  fasciculus. W Słowniku łaciny średniowiecz‑














wiązka czego, snopek – fasciculus Cn] (2): Czwarte, że nasi bra‑
cia dosyć niemałe fascykuły nazbierali sentencji takich z Ojcow / 
ktoremi tego gotowi są podeprzeć zawżdy SarnUzn G6; Tamże aby 
układał do onej szkatuły / związawszy leda papier pięknie w fascy‑
kuły. Rzekomo to sobie miasto Cyrographow mając HistLan B4v
podkr. – A.M.





tworzeniu  książki. Współczesnym odpowiednikiem  owego  fascy‑








6 Np. Piszę powoli, bo kiedy zacznę, zawsze odurza mnie odgłos maszyny do pisania. 
A ten odgłos z kolei przypomina mi maszynę do szycia. Fascynuje mnie ów stukot […] 
Opowiadanie będziemy w takim razie szyć! – postanowiła Dubravka i zaplanowała 
opowieść w stylu arkusza krawieckiego – rozdział 1: Wykonanie modelu: a) wybór 
techniki b) wybór materiału c) wybór kroju […] Potrzebny nam tylko prosty wykrój i ła‑
twy sposób wykonania. Patchwork! […] Patchwork jest uniwersalnym, prostym, demo‑
kratycznym sposobem ubierania, to nie tylko strój, ale też światopogląd! […] Stukam 
w klawisze. Robię szew. Szyję opowiadanie, które ma być prozą kobiecą (Ugrešić, 2002: 
8–11); Nie napiszę książki o życiu we Francji. Mogę tylko pozbierać skrawki wspomnień 




a)  ‘nieurodzaj’: Mało w polu snopów;
b)  ‘owoc pracy’: Nieść snopek;
c)  ‘padać jak muchy’: Padać jak snopy;





















Jedyne novum  stanowi  ostatnie  znaczenie  snopka  jako  złotówki 
o innej niż dziś wartości 30 groszy.
Z kolei w SD – poza snopkiem zboża lub słomy – powrócono do 


















światła, a  także w połączeniach: snopek zboża, snopek słomy, snopek 
siana.
2.  Najczęstszym  typem  zmian  były  przeobrażenia  o  charakte-
rze częściowym, kiedy obok znaczenia podstawowego pojawia się 
znaczenie pochodne, tworząc tym samym zjawisko polisemii (por. 




Już w  łacinie  średniowiecznej używano  łacińskiego odpowied-





kuł nabożeństwa różnego panien zakonu św. Klary fundacyey B. Salomei, 
przy kościele św. Andrzeja w Krakowie, Fasciculus myrrhae delictus meus, 
Cantic. 1 z Podania przy spowiedziach X. Adama Opatowiusza (1633)7.
Oznacza to, że poza użyciem snopka w tytułach dzieł, na okreś-




snopek  i  fascykuł  wyspecjalizowały  swoje  znaczenia  (snopek  ‘zbiór 
tekstów’; fascykuł  ‘zwój, plik papierów, dokumentów, zeszyt dzieła, 
wydawnictwa periodycznego’).
Współcześnie  leksem  snopek  zawęził  swe  znaczenie  do  dwóch 
podstawowych:  roln.  ‘snop  zboża  lub  słomy’  oraz  ‘wiązka  trawy, 
wikliny, ziół  itp.’: wiązać coś w snopki  (SNSJP), a wyraz  fascykuł  jest 
obcy dzisiejszej polszczyźnie.
Mirra – rozwój znaczenia leksemu
W Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce odnotowano hasło mirra 
z  innymi możliwymi realizacjami mier(r)a, mir(r)ha, myrrha, w na-
stępujących znaczeniach:
1.  ‘myrra,  żywica  drzewa  myrrhowego’;  in imagine: myrrha 





Z  punktu widzenia  niniejszego  artykułu  interesujące  jest  zna- 















w lecznictwie i perfumerii, w  starożytnym Egipcie  i  śred-




1. sto libr mirry ij aloes ku pomazaniu ciała przenaświętszego Iezusa 
OpecŻyw 154, 138v, 146, 149; ‘składnik maści do balsamo‑
wania ciała zmarłego’.
2.  mirra w uściech trzymana / czyni wonią lubieżną FalZiol V 80v, 
I 10a [2 r.]; ‘pachnidło; afrodyzjak’.
3. Przed ukrzyżowaniem / Pana zmęczonego winem z mirrhą i żoł‑
cią zmieszanym poczęstowano LatHar 319,  275,  543,  712,  737; 
I dawali mu  [Chrystusowi przed ukrzyżowaniem] pić wino 
z mirrą WujNT Mar15/23; ‘składnik napoju kojącego ból’.
4. Chwali pismo Jozefa / i Nikodema / ktorzy na ciało Pańskie przy 





1. Korzenie z mydłem swojskim a z mirrą utarte i czepkiem abo wę‑
zełkiem w otwór łona białogłowskiego pusczone, rozgrzewa.  (Sz. 
Syr. Zielnik 1613, s. 364); ‘używana w lecznictwie’;
2.  Na zołzy9. […] Kurzyć mirrą też dobrze, przykrywszy go płachtą, 
żeby dym w nozdrza szedł.  (Doroh.  K.  Hippika…  Kraków, 
1861, s. 258); ‘dym z palonej mirry używany w lecznictwie’;




3. Dał się czuć wonny szafran i mirrha pachniąca w. Offin. Metam. 
(Ov. Kr. 1638, s. 157); ‘pachnidło’;
4. Kąp dziecię, po kąpieli obmyi winem z mirą ciepło. Vademecum 
(Zamość, 1724, s. 80); ‘używana do pielęgnacji niemowląt’;
5. Mira kamień drogi, z którego kieliszki, czarki, miseczki czynione. 
Mirrą przyprawny. (CN II); ‘drogi kamień’;
6.  Mamy tak umartwiać swowolne ciało nasze myrrhą pokuty. 
(Myrrha abowiem zachowuje ciała ludzkie od skazitelności) i utra‑
pienia rozmaitego / jako Chrystus sam utrapienia i prześladowa‑
nia rozmaite ponosił za nasze nieprawości.  (Starow. Kaz. 1649,
s. 582); ‘cierpienie, które oczyszcza, pokuta’;
7. Niechaj nosi Oblubienica Pańska rowniankę10 mirrhy na piersiach 
swoich dla pamięci.  (BiskKazaniech  1623,  s.  48);  ‘pachnąca 
wiązka, którą Oblubieniec obdarza Oblubienicę’.
podkr. – A.M.
Siedemnasto - i osiemnastowieczne konteksty pokazują, że mirra 
coraz częściej używana  jest w celach  leczniczych  lub pielęgnacyj-
nych. Wiele na temat jej zastosowania można dowiedzieć się z ów-
czesnych poradników  i  zielników. Mniejszą uwagę zwracano  już 






10 Równianka  ‘ozdobny  splot  w  postaci  zwieszającego  się  półwieńca  z  liści, 
kwiatów, owoców; girlanda’ (www.sjp.pl); SBr: równianka  ‘bukiet, wiązka kwia-
tów lub ziela’; SW:  ‘wonianka z ziół, kwiatków pachnących’. Por.: Równianka, to 
wiązka ze zbóż, polnych kwiatów i ziół przybrana kolorowymi wstążkami. Ta równianka 
wisiała sobie na drzewie przez cały okres żniw. Po żniwach wszystkie panny siadały na rży‑
sku, panowie brali je za nogi i ciągali po tym rżysku – opowiada Mirosław Bogdanowicz, 
prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Reszelanie”. […] Ten ozdobiony snopek zostawiano 
na polu żeby ziarno wydziobały ptaki i zjadły myszy, co miało je powstrzymać przed wej‑




W  porównaniu  z  wyżej  wskazanymi  szerokimi  kontekstami 
użycia  leksemu mirra,  jak  i  jej  zastosowaniem,  definicje  przywo-
ływane w późniejszych słownikach okazują się znacznie uboższe. 
W SL wspomina  się  jedynie o  ‘soku żywicznym drzewa  jednego 
indyjskiego i o drzewie, z którego sok ten ciecze’ oraz ‘o kamieniu 
drogim, z którego kieliszki, czarki i miseczki czyniono’.
Ponadto  prawie  identyczne  są  definicje  w  SWil  i  SW:  ‘żywica 
drzew iglastych, zniesiona przez mrówki do mrowiska i używana 
do kadzenia’. Podobnie wyjaśnia znaczenie mirry SD,  jak  i SNSJP, 
dodając  jedynie,  że  poza  kadzeniem,  mirra  używana  jest  także 
w celach leczniczych.
Podsumowując  opis  rozwoju  znaczenia  leksemu mirra // mira, 
należy stwierdzić, iż:
1. Główną zmianą,  jaka tu się dokonała, było zawężenie seman-





chrześcijańską:  ‘pokuta’,  ‘cierpienie’,  ‘umartwienie’. Warto  w  tym 
miejscu sięgnąć do fragmentów obszernej definicji ilustrującej sym-
bolikę mirry:





















Golgoty,  na  której  poniósł  śmierć  Jezus,  Oblubieniec  duszy. 









W  niniejszym  opracowaniu  owe  symboliczne  znaczenia mirry 
stają  się  kluczowe. Mirra  jest  tym,  co  uświęca  przybytek,  czymś, 
w czym wyraża się obecność i miłość Boga do człowieka i nie cho-























odnotowanych w  SXVI  i  FSXVII,  a  odnoszących  się  do  kolokacji 
snopek mirry:
Namilszy moy jest jako Snopek mirry, ktory noszę między piersiami 
memi Biblia… (Brześć 1563, Cant 1/12),
z adnotacją na marginesie:
Oblubienica wyznawa bezpieczeństwo swoje, a iż ma mieć spolne 
zjednoczenie z oblubieńcem swoim.
Do tego samego fragmentu Biblii odnosi się przykład użycia za-
warty w kazaniach:




się  jednym z mott  do pierwszego wydania Snopka miry z Ogroda 
Gethsemańskiego (gdzie znajdują się popularne do dziś Gorzkie żale): 








snopek w Biblii bywa również  interpretowany  jako Jezus Chrystus 





Oblubieńca, który ma przypominać  jej o wielkiej miłości –  to  jest 
miłości po śmierć i to śmierć na krzyżu.
* * *




Po  drugie,  zdecydowanie  zmniejszyło  się  wykorzystanie mirry  –
nie  jest ona dziś produktem powszechnego użycia  (nie balsamu-
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material  constitutes mainly  the  slogan  articles  of  the historical dictionaries,  as 
well as etymological ones and plant symbolism.  In order  to broaden a research 
perspective,  the material analysed  is presented  in  the context of Latin counter-

















установить,  почему  некогда  это  выражение  заключало  в  себе  однозначное 
обозначение страстей Христовых, а также почему не выдержало испытания 
временем.
